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案している「全国学力・学習状況調査  授業アイディア例」 1）（以下、授業アイディア例）か
ら、読むこと領域の提案例として掲載されている『食べ物の保存について調べたことを紹介し
合おう』」（以下、「授業アイディア例」 2））を、大村はまが国語単元学習の条件として示した
















2-1 国語単元学習  
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い、学習過程は第一次が 1 時間、第二次が 2










2-3 主な学習活動（図表 2）  
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図表 2 授業アイディア例の〈主な学習活動〉  
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年）のもの」で「基礎的・基本的条件」 7）にあたるとした大村（1954） 8）の「5 つの条件」を
活用する。その「5 つの条件」を図表 3 に示す。  
図表 3 
a 学習者の求めているもの  
 ｂ 教師の求めているもの  
 ｃ 資料（教科書・資料・教具）  
 ｄ 時期（タイミング）  
e 教師自身の準備状況（気持ちの盛り上げ）  
（吉田（2010）p.3 より引用）  
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3-2 「教師の求めているもの」  
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図表 2 でわかるように、他の 2 領域の授業アイディア例には「モデル」という言葉がある。
話すこと・聞くこと領域には図表 4 にあるインタビューのモデルがあり、
















3-3 教師のあり方  
 では、どうすればよいのか。  
図表 4 
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件」となり、8 つの条件をあげている。  
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Japanese language education and the current status of unit-
structured reading instruction: 
Consideration of the National Assessments of Academic Ability and the “Class 




In 2019, The National Institute for Educational Policy Research offered suggestions based on the 
results of the National Assessments of Academic Ability, and it is expected that many educators 
and elementary schools will refer to the “Class Improvement” and “Class Ideas” which were 
developed based on the results of the National Assessments of Academic Ability. This paper looks 
at a “Class Idea Example” to consider the current status of the unit-based Japanese language 
reading instruction. Considering the “Class Idea Example” in the context of Hama Omura’s “Five 
Conditions for Unit Based Language Instruction,” it seems that unlike two other examples from 
different subject-matter areas, this “Class Idea Example” under consideration in this paper does 
not include presentation of a model. This paper considers how school and teachers should respond 
to this “Class Idea Example,” while also examining how teachers should conduct classes and 
develop a unit based plan aimed at meeting learner needs.  
